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“赫希曼基准”，又称“产业关联基准”，是美国发展
经济学家艾伯特·O·赫希曼在其名著《经济发展战略》一
书中提出的选择主导产业的基准，其实质是根据产业关联
度——产业之间相互联系和彼此依赖程度的大小——来选
择重点需要扶持的产业。 
赫希曼基准认为：产业之间的联系有两种，一种是需
要向其他产业销售以作为其他产业的中间投入要素，称为
前向联系；另一种是需要从其他产业购买以作为自己的投
入要素，称为后向联系。在国民经济众多产业中，必然存
在若干个与其前向产业和后向产业都具有较高关联度的产
业，这个产业的发展对其前、后向产业有较大的促进作用，
因此应优先投资于这个产业。概括地说，赫希曼基准的核
心观点是产业关联程度的强弱应成为选择和确定主导产业
的一个基本准则。 
在进行主导产业选择时，主要是利用投入产出法中的
影响力系数和感应度系数来衡量、分析和反映产业关联强
度的。影响力系数是指某个部门生产一个最终产品时，对
国民经济各个部门所产生的生产需求波及程度。该系数大
于 1，表示该部门生产对其他部门所产生的波及及影响程度
超过社会平均影响力水平（即各部门所产生的波及影响的
平均值）。影响力系数越大，该部门对其他部门的需求拉动
作用越大。感应度系数指国民经济经济各部门每生产一个
单位最终产品时，某一个部门由此而受到的需求感应程度，
也就是需要该部门为其他部门生产而提供的产出量。该系
数大于 1，表示该部门所受到的感应程度高于社会平均感应
水平（即各部门所受感应的平均值）。感应度系数越大，表
示该部门受到的需求感应程度越大。结合前面，前向关联
强的产业，由于来自各产业的需求多，中间产品率高，很
易受需求拉动而增长，因而感应度系数高；后向关联强的
产业，由于来自各产业的原材料投入率高，其推动其他产
业发展的能力较强，因而影响力系数较高。根据赫希曼基
准，主导产业应选择影响力系数和感应度系数都较高的，
即“双高”产业。 
所以，根据赫希曼基准，投资分配的先后次序应该是：
（1）前、后向关联度都比较高的产业，如钢铁、石油制品、
化学品等；（2）后向关联度高的产业，如食品、服装以及
日用品等；（3）前向关联度高的产业，如能源、农业、石
油和天然气等；（4）前、后向关联度都比较低的产业，如
运输、商业和服务业等。 
赫希曼基准说明，在经济发展的历史长河中，产业结
构是主导产业及其群体不断更替、转换的一个历史演进过
程，是一个产业结构由低级到高级，由简单到复杂的渐进
过程。在这个过程中，主体需要的满足和主体发展中不同
阶段的不可逾越性，以及社会生产力发展中技术的不同阶
段之间的不可间断性，决定了一国经济在选择和确定主导
产业及其群体进行主导产业及主导产业群的建设时，一方
面必须循序渐进，另一方面也可以兼收并蓄，综合几次主
导产业及其群体的优势，在整个产业的某些领域实现“跳
跃式”发展。  
但是，“赫希曼基准”并不完全适用于中国的国情，它
存在着以下几个问题。 
首先，从基础设施建设上讲，赫希曼的理论从投资效
益出发，认为在产业建设初期，资本应全部投向工业发展
部门，而后才投向基础建设部门。但这是不科学的，因为
基础设施是一个国家经济发展乃至全社会发展的基础，没
有牢靠的基础设施建设，就没有稳定的经济发展。随着一
个国家经济的发展，各部门对基础设施的要求将会越来越
高，落后的基础设施将会成为制约经济发展的瓶颈。 
第二，赫希曼基准中所描述的应作为第一投资的产业，
如钢铁，石油制品，作为我国的第二产业，在产业建设初
期，实为一种在短期内可以取得较大经济效益的途径，但
是众所周知，一个国家经济发展水平高低的标志，不是这
个国家的第二产业发展好坏，而是“赫希曼基准”中所谓
“前、后向关联度都较低”的第三产业，如运输、服务业
等。80 年代以来的改革开放时期，国家制定的发展重点也
恰恰在此。1992年 6月 12日，中共中央国务院发表了《关
于加快第三产业发展的决定》，指出：“第三产业水平是衡
量现代社会经济发达程度的重要标志，加快发展第三产业
是生产力提高和社会进步的必然结果。大力发展第三产业，
可以促进市场充分发育，提高服务的社会化、专业化水平，
增强社会保障能力，有利于劳动、工资、价格、企业经营
机制和流通体制等一系列改革顺利实施，有得利于进一步
扩大开放、更多地吸引外资，有利于精简机构、提高效率，
逐步改变机关、企事业单位办社会的状况，为改革开放在
更广阔的领域向纵深发展创造更好的条件。”由此看出，我
国的领导人早已高瞻远瞩地预见了第三产业的重要性，并
已着手大力发展。在这点上，“赫希曼基准”和我国的实际
国情产生了背离。  
为什么会出现这种背离？我们要看到，赫希曼基准理
论是以具备下面条件为基本前提的：（1）基础产业完善；（2）
产业发展中没有技术约束；（3）没有资金约束。作为处于
社会主义初级阶段的发展中国家，我国基础设施尚未建设
完善，技术水平与发达国家之间仍存在一定差距。在建设
初期，赫希曼基准也许不失为一种短期内取得显著经济效
益的方法，但发展到一定阶段后，产业关联度低、投资次
序处于后者的产业却日益突显出它们的重要性。因此其并
不完全适用于我国的国情，从而出现了理论与实际的相背
离。 
